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Quan el contacte amaga les pors.
La immigració i la «hipòtesi del contacte»
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La condició humana ens porta a malfiar-nos dels 
que no són com nosaltres, a defugir l'empatia ne-
cessària per veure que realment no som tan dife-
rents els uns dels altres. Però quines condicions 
afavoreixen la malfiança o l'empatia? El present 
article analitza aquells elements socials que aju-
den a millorar la percepció que es té de la immi-
gració, i conclou que el contacte amb la població 
nouvinguda és un dels millors antídots per conèi-
xer i sobretot reconèixer els nous catalans.
L'estranger
- De quin país és aquest estranger?
- No ho sé.
- Com se diu?
- No ho sé.
- Què fa? Quina llengua parla?
- No ho sé.
- Com us dieu, bon home?
- ...
- De quin país veniu? On aneu?
- Sóc d'aquí. Sóc estranger.
Josep Palau i Fabre. Laberint (1950)
Quan l'avui en dia quasi elegíaca obra Els altres ca-
talans1 es va publicar el 1964, el seu autor, l'ales-
hores desconegut Francesc Candel (1925-2007), 
no s'esperava l'èxit que tindria entre crítica i públic. 
Les sis edicions en català en un any van donar pro-
va ràpida de l'interès pel fenomen migratori iniciat 
al tombant de la dècada dels seixanta. L'assaig-
novel·la va sorprendre per diversos aspectes: pri-
mer, per la capacitat de parlar sense embuts sobre 
la immigració —en positiu i en negatiu—; segon, 
per la clarividència en expressar la necessitat d'ac-
celerar la integració de la població immigrada a 
través d'accions formals i informals de tota mena; i 
finalment, per la reflexió serena sobre la capacitat 
de Catalunya de fer seves realitats diverses sense 
perdre una identitat diferenciada i una llengua prò-
pia.
1 CANDEL, Els altres catalans.
La immigració és una realitat interpretable on el que percebem  
sobre l'«altre» determina les nostres actituds i comportaments, 
així com el suport a determinades polítiques migratòries
»
L'èxit del què Candel va posar sobre la 
taula, però, no va sorgir tant de les sàvies 
consideracions que se'n derivaven, sinó 
d'un element més senzill que va desper-
tar les consciències de la ciutadania: el 
desconeixement de la realitat. Dit ras i 
curt, molts ciutadans catalans només 
tenien percepcions llunyanes dels nou-
vingudes. Sabien que hi eren, en percebi-
en la presència, però els dubtes sobre la 
seva vida i condicions eren més nombro-
sos que les respostes. En tenien percep-
cions i idees, però se'ls escapava gran 
part de la fotografia. 
Dècades més tard, el 2005, TV3 es-
trenava el programa «un lloc estrany». 
Aquesta gran i original producció televi-
siva es desenvolupava a través de diver-
ses entrevistes realitzades a la població 
immigrada parlant sobre la personalitat 
i la manera de fer dels catalans. En lloc 
de copsar l’opinió dels nadius respecte 
els forans, capgirava la truita i desgrana-
va una manera de ser col·lectiva a partir 
d’una visió «externa». Molts teleespec-
tadors van percebre el xoc de sentir-se 
retratats amb uns altres ulls.
Tot i que amb més de quatre dècades 
de diferència, ambdós exemples mos-
tren com la relació entre població autòc-
tona i immigrada es basa, sobretot, en 
les percepcions. La immigració era i és 
una realitat interpretable en què el que 
percebem sobre l'«altre» determina les 
actituds, el comportament i, en última 
instància, el suport a determinades po-
lítiques públiques migratòries2. 
En una època en què el «problema» 
migratori és present als focus socials, 
polítics i mediàtics, l'estudi de la immi-
gració hauria de suposar conèixer de qui-
na manera les percepcions negatives es 
poden transformar en positives. Des de 
la sociologia política s’ha apuntat, prin-
cipalment, la capacitat de la coneixença 
directa com a mecanisme per superar 
prejudicis i pors a allò desconegut. No 
obstant això, encara no és del tot clar si 
aquesta coneixença té un efecte directe 
sobre les percepcions negatives.
El present article té l'objectiu, preci-
sament, de testar la «hipòtesi del con-
tacte», segons la qual una manera de 
deixar enrere les actituds negatives vers 
la immigració és promovent un contacte 
regular amb les persones estrangeres en 
diversos espais, significativament al lloc 
de feina, a les escoles i al veïnat. Concre-
tament, es pretén respondre la següent 
pregunta: el contacte amb la població 
immigrada augmenta l'actitud favora-
ble cap a aquest col·lectiu? És a dir, una 
relació freqüent amb el col·lectiu forà té 
algun impacte en la percepció de la im-
migració com a fenomen?
Aquesta pregunta no és quelcom fútil. 
Primer, perquè en el procés de percep-
2 ZAPATA-BARRERO, «Policies and public opinion 
towards immigrants: the Spanish case».
ció del fenomen migratori hi intervenen 
elements individuals —poder adquisitiu, 
condició d'immigrant...— i contextuals 
—entorn econòmic proper, nivell d'immi-
gració...— que es poden contradir. Així, 
per exemple, el contacte amb la pobla-
ció immigrada segueix sent positiu tot 
i l'existència de males condicions eco-
nòmiques? Segon, l'anàlisi empírica de 
la «hipòtesi del contacte» segueix sent 
escassa, precisament per la dificultat 
d'incloure els dos elements anteriors en 
un mateix model explicatiu. Els escassos 
estudis comparatius indiquen que, en 
efecte, l'amistat i el contacte són factors 
potents per reduir el sentiment antiim-
migració3. No obstant això, en un àmbit 
en què el context esdevé especialment 
rellevant, disposar d'un estudi focalitzat 
en un territori com Catalunya pot ajudar 
a consolidar les conclusions d'estudis 
precedents, especialment en l’actual 
context de crisi econòmica. En aquest 
sentit, l'enquesta REO 638 – Percepció 
dels catalans i catalanes sobre la immi-
gració, 2010, elaborada pel Centre d’Es-
tudis d’Opinió (CEO) representa una eina 
excel·lent per dissenyar un estudi a mida 
que testi aquestes idees. 
El text que segueix es desenvolupa de 
la següent manera: en el primer apartat, 
3 LAREN, «Anti-Immigrant Prejudice in Europe: 
Contact, Threat Perception, and Preferences for 
the Exclusion of Migrants».
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presentem en què es basa la «hipòtesi 
del contacte» i en la línia de xavier Es-
candell i Alin M. Ceobanu4, redefinim 
l'argument explicatiu tenint en compte 
les pressions contextuals, així com el 
nivell d'immigració o la situació econò-
mica. En l'apartat segon, exposem les 
dades descriptives sobre la percepció 
dels catalans i catalanes sobre el fe-
nomen migratori i amb especial èmfasi, 
sobre l'existència d'un decalatge entre 
la realitat estadística i la percepció ciu-
tadana. En el tercer, desenvolupem un 
model explicatiu estadístic multinivell 
per testar la «hipòtesi del contacte» i, 
finalment, en el darrer, presentem unes 
conclusions del nostre estudi.
1. Anàlisi de les percepcions (I). 
L'amenaça dels «altres»
Els diversos articles dedicats a la nova 
immigració del número 11 de la revista 
EINES5 deixaven de nou constància de 
la importància del fenomen migratori a 
casa nostra. Des del 2000 fins al 2009 
—l'època d'expansió migratòria— la 
població estrangera a Catalunya es 
va multiplicar per 6,5. Any rere any, el 
4 ESCANDELL i CEOBANu, «When contact with 
immigrants matters: threat, interethnic attitu-
des and foreigner exclusionism in Spain's.»
5 DD.AA, «La nova immigració».
nombre d'estrangers no ha deixat de 
créixer fins arribar a 1.198.538 actuals, 
que representen el 15,95% del total de 
la població catalana. Deia l’escriptor 
John Berger (1926) que les migracions 
són l'experiència fonamental del segle 
xx. Per Catalunya també ho van ser i, de 
fet, ho han seguit sent a principis del 
segle xxI.
Davant d'un fenomen d'aquestes 
magnituds, és certament comprensi-
ble que s'hagin creat algunes tensions, 
també traslladades recentment a l'àm-
bit polític local6. Les enquestes d'opinió 
han donat prova d'aquest fenomen. La 
percepció de la immigració com a prin-
cipal problema de Catalunya s'ha situat 
en el el tercer i el quart lloc des de 2006, 
però com reflecteix la gràfica 1, no ha 
seguit un patró estable. El citen com a 
principal problema del país entre el 15 
i el 30% de la ciutadania, amb impor-
6 PARDOS-PRADO, «The Emergence of Right-
Wing Radicalism at the Local Levels in Spain 
the Catalan Case».
Hi ha localitats on la immigració real no supera el 20%, 
però la ciutadania creu que n'hi ha més del 35-40% «
Gràfica 01
Evolució de la immigració com a principal problema de Catalunya
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Font: CEO. Elaboració pròpia.
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tants oscil·lacions segons el període. 
unes opinions subjectes, en gran part, 
al debat públic i al fet que la immigració 
entri i surti del debat polític segons les 
circumstàncies del moment.
Malgrat que les xifres mostren un 
lleuger augment d’aquelles persones 
que consideren la immigració com un 
problema, convé tenir en compte dos 
elements que poden distorsionar —a 
l'alça i a la baixa— aquestes dades. En 
primer lloc, aquesta xifra podria ser 
més elevada fruit de la tendència dels 
enquestats de respondre d'una ma-
nera políticament correcta. I en segon 
lloc, la forma com es formalitza la pre-
gunta influeix considerablement en la 
resposta, com corroboren les dades 
del CEO. La gràfica 2 mostra l'evolució 
de la pregunta «Quin d'aquests [pro-
blemes esmentats abans i destacats 
al gràfic anterior] considera que és el 
més important?». Com queda palès, el 
percentatge que apareix en el gràfic és 
força inferior a l'anterior. A principis de 
2007, el 13% dels catalans mencionava 
la immigració com a problema «més 
important» a nivell individual, xifra que 
s'ha reduït fins arribar entre el 5 i el 6% 
a finals de 2009 i a principis de 2010. 
Per tant, com s'ha vist a la gràfic 1, quan 
es pregunta pels principals problemes 
de la societat, la immigració apareix en 
tercer o quart lloc, mentre que quan es 
pregunta pel problema al qual cadascú 
atribueix una importància més forta —
el que més afecta individualment—, la 
immigració cau diverses posicions.
Així, els dos gràfics deixen palesa 
l'existència d'una certa contradicció. 
Mentre la immigració és considerada 
com el principal problema de Catalunya 
per gairebé un quart de la població au-
tòctona, a l'hora de valorar-ne la inci-
dència personal que provoca el percen-
tatge cau significativament. Aquesta 
falsa paradoxa rau en el fet que la im-
migració, en termes públics, es consi-
dera com un fenomen negatiu, tot i que 
la incidència personal que provoca és 
més aviat baixa. És, doncs, un «proble-
ma» públic sobredimensionat.
La literatura ha posat sobre la taula 
nombrosos elements que provoquen 
l’aflorament d'aquests sentiments 
antiimmigratoris, des de la ideologia, 
l'educació, l'edat o l'estatus ocupaci-
onal. En essència, però, l'enllaç entre 
tots aquests elements i el sentiment de 
rebuig vers les persones estrangeres es 
canalitza a través de les percepcions. 
A principis de 2007 el 13% de la ciutadania catalana mencionava  
la immigració com el problema més important del país.  
A finals de 2009 i a principis de 2010, la xifra baixa fins el 5-6%
»
Font: CEO. Elaboració pròpia.
Gràfica 02
Evolució de la immigració com a problema «més important» de Catalunya 
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Les percepcions negatives són l'origen 
d'actituds i posicionaments negatius 
cap al col·lectiu immigrat. 
Com s'aconsegueix trencar aquesta 
vinculació negativa? De quina manera es 
poden fer créixer les actituds positives 
cap als immigrants? La literatura ha su-
bratllat l'existència de diferents factors, 
entre els quals la «hipòtesi del contac-
te» esdevé una de les més convincents. 
Aquesta idea es basa en un mecanis-
me directe: només el coneixement de 
la població immigrada possibilitarà el 
trencament de tòpics i prejudicis. El 
«contacte», per tant, és necessari per 
reduir estereotips, falses percepcions 
i, consegüentment, per incrementar les 
actituds positives cap al col·lectiu im-
migrant. Com assegura Thomas F. Petti-
grew, «l'adquisició directa d'informació 
sobre els altres és crucial per reduir el 
biaix que les percepcions provoquen»7. 
Per «contacte» ens referim a tres ti-
pus d'interacció: a la feina, entre amis-
tats o familiars i a l'entorn més proper 
—veïnatge o zona residencial pròxima. 
Lògicament no totes les interaccions 
socials generen el mateix tipus de con-
seqüència. Per exemple, és d'esperar 
que el «contacte» per amistat o familiar 
amb immigrants augmenti més la confi-
ança interpersonal que el contacte pro-
per per veïnatge. 
7 PETTIGREW, «Inter-group theory».
Hi ha, però, un element essencial que 
juga en contra d'aquesta hipòtesi: la si-
tuació econòmica. La suposada compe-
tència directa del col·lectiu immigrant 
per la ocupació poc qualificada incen-
tiva que el grup autòcton passi a veure 
la immigració com una amenaça direc-
ta. Per tant, la presència de col·lectius 
estrangers es vincula amb la generació 
de prejudicis basats en l'interès egoista-
materialista, fenomen que creix quan 
l'economia no passa pel seu millor mo-
ment. 
Aquesta teoria considera que les per-
cepcions estan basades en càlculs ego-
istes derivats d'interessos materials8. 
Al meu entendre, aquesta és una visió 
limitada de les percepcions. Si fos cert, 
només aquella ciutadania amb pocs re-
cursos desenvoluparia sentiments con-
traris a la població immigrada, fet que 
no sempre es produeix. Així, es pot do-
nar el cas, per exemple, que una perso-
na concreta desenvolupi una percepció 
negativa vers les persones immigrades, 
no perquè percebi que aquest col·lectiu 
li pugui manllevar oportunitats laborals, 
sinó perquè els únics inputs que rep a 
través dels mitjans o del seu cercle per-
sonal són negatius. És factible imaginar 
una persona que no entra en competèn-
cia directa amb la immigració a l’hora de 
8 KESSLER i FREEMAN, «Public opinion in the Eu 
on immigration from outside the Community».
buscar un lloc de treball, però que ha 
desenvolupat uns sentiments contraris 
a la immigració perquè el discurs públic 
està basat en la idea que la immigració 
treu llocs de feina a la ciutadania autòc-
tona. 
Les opinions negatives vers la immi-
gració generen un procés cíclic en què 
les percepcions es desvien sovint de la 
realitat. La reacció en contra porta els 
ciutadans i les ciutadanes a pensar que 
la immigració és major a la real, fet que 
retroalimenta les percepcions negati-
ves cap al col·lectiu. 
De nou, davant d'aquesta espiral de 
«negativitat», es proposa una solució: 
conèixer l'altre com a mecanisme per 
entendre'l, comprendre'l i crear-se una 
idea basada en la realitat. 
2. Actitud positiva  
cap a la immigració
El següent apartat pretén precisament 
testar la «hipòtesi del contacte», tenint 
també en compte l'efecte dels altres 
factors que s'han subratllat com a im-
portants, principalment el volum d'im-
migració i la situació socioeconòmica 
més propera. 
De forma general, l'enquesta del CEO 
mencionada anteriorment confirma 
quelcom que ja sabíem: l’existència de 
percepcions negatives cap al fenomen 
El fet de tenir amics o companys de feina nouvinguts afavoreix 
les percepcions positives envers la immigració. En canvi, tenir 
familiars immigrants no té impacte sobre aquestes percepcions
«
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migratori en diferents aspectes. La im-
migració es considera «excessiva» o 
«elevada», es creu que els poders pú-
blics afavoreixen el col·lectiu forà o es 
considera que s'haurien d'establir més 
controls. No obstant això, no totes les 
preguntes segueixen un patró establert 
i confirmen les contradiccions que ge-
neralment apareixen als qüestionaris 
sobre immigració. Per exemple, davant 
la pregunta «quan sent a parlar d'im-
migració, què és el primer que li ve al 
cap?», el 16,7% dels enquestats —el 
percentatge més elevat entre totes les 
respostes— assegura que «sentiments 
d'empatia i solidaritat».
Convé, doncs, analitzar el rol que juga 
el contacte amb la població immigrada 
a l'hora d'entendre aquestes percep-
cions. Primer, però, cal saber amb qui-
na freqüència es relaciona la població 
catalana amb el col·lectiu immigrant. 
La gràfic 3 descriu que el 58,38% dels 
catalans assegura relacionar-se amb 
immigrants tots o gairebé tots els dies. 
D’altra banda, gairebé un 22% assegura 
que es relaciona amb immigrants com 
a mínim una vegada al mes. Segons els 
resultats, la relació amb la immigració 
és força freqüent. 
Les dades presentades es basen, no 
obstant això, en la pròpia opinió i, per 
tant, s'han de prendre amb cautela. El 
terme «relació» és imprecís i pot referir-
se a una conversa profunda d’amistat o 
a un simple contacte relacional en un 
partit de futbol. La gràfic 4 puntualitza 
la qüestió. El 54,5% dels catalans i ca-
talanes assegura que la relació és, so-
bretot, una qüestió de veïnatge, la qual 
cosa deixa dubtes sobre la profunditat 
de la relació autòctons-forans —quel-
com semblant passaria amb el con-
tacte produït en l'àmbit laboral (32%) i 
comercial (29%). El contacte per qües-
tions d'amistat, familiars i estudis re-
presenta el 40,2%. 
una cosa és, però, la percepció par-
ticular —quina relació tinc amb la im-
migració?— i l'altra, la percepció gene-
ral —quanta immigració hi ha al meu 
entorn? Independentment del contacte, 
la percepció sobre la quantitat de per-
sones foranes que ens envolten resulta 
essencial a l'hora de valorar les pres-
sions del fenomen migratori sobre les 
actituds de la població. L'enquesta del 
CEO compta amb una pregunta que 
permet captar aquesta desviació entre 
percepció i realitat: «De cada 100 per-
sones que viuen a la seva ciutat/poble, 
Font: CEO. Elaboració pròpia.
Gràfica 03
Amb quina freqüència es relaciona vostè amb immigrants?
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Haver nascut fora de Catalunya no genera un impacte clar 
en les percepcions vers el col·lectiu immigrat «
quantes creu vostè que han nascut fora 
de Catalunya?» Dels 47 municipis on es 
van realitzar enquestes, només en tres 
—poblacions més aviat petites— el 
percentatge percebut és menor que el 
real9 . 
La gràfic 5 ens dóna una idea de la 
relació existent entre la percepció de la 
quantitat d'immigració al municipi i la 
immigració real que existeix. Cada punt 
representa un municipi, mentre que la 
línia ens mostra la tendència. Com s'ob-
serva, quan augmenta la immigració en 
termes reals, la percepció sobre la im-
migració existent també creix. Aquesta 
relació lògica, però, té alguns aspectes 
a destacar. Primer, la majoria de muni-
cipis situen el percentatge d’immigració 
entre el 30 i el 40%, independentment 
de la població immigrada real. Segon, 
hi ha un bon grapat de ciutats i pobles 
on, amb nivells més aviat baixos d'immi-
gració, es percep una elevada quantitat 
d’immigració. Per exemple, hi ha locali-
tats on la immigració real no supera el 
20%, però la ciutadania creu que n'hi ha 
més del 35-40%. 
9 El percentatge real d’immigració es calcula 
en base al percentatge de persones amb na-
cionalitat no espanyola del padró d'habitants 
(Idescat, 2010).
3. Anàlisi de les percepcions (II).  
Estudi multivariant
El contacte amb la població immigrada 
pot ajudar a foragitar falses percep-
cions sobre el fenomen migratori. En 
l’apartat anterior s'ha fet palès que 
aquestes percepcions existeixen i que 
el decalatge entre la realitat i la visió 
d'aquesta realitat és en alguns llocs 
força important.
No obstant això, és necessari realitzar 
una anàlisi estadística més complexa 
per saber la incidència del «contacte» 
sobre la percepció del fenomen migra-
tori. De nou, té impacte la relació amb 
la població forana a l'hora d'explicar les 
diferències en la percepció del fenomen 
migratori? Per tal de respondre aques-
ta pregunta convé que portem a terme 
una anàlisi multivariant per analitzar 
l'efecte net de cada factor, deixant tota 
la resta constant. És a dir, per exemple, 
volem saber quin impacte té el contacte 
amb la població immigrada una vegada 
considerat el rol que juga l'economia o 
Font: CEO. Elaboració pròpia.
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Ser a l’atur no implica tenir actituds negatives envers  
la immigració. Però en els entorns amb forta desocupació, 
les percepcions vers la immigració tendeixen a ser negatives
»
rals i econòmics relacionats amb la im-
migració. Amb aquests indicadors s'ha 
construït un índex que oscil·la entre les 
opinions més negatives a les més posi-
tives10.
El primer grup de variables que s’han 
considerat ajudarà a verificar la «hipò-
10 Concretament, s'han utilitzat les següents pre-
guntes: «Està d'acord amb què la immigració 
treu llocs de treball als catalans?»; «Li sembla 
acceptable que la gent protesti contra l'edifi-
cació d'una mesquita al seu barri?»; «Li sembla 
acceptable que s'exclogui a una alumna d'una 
escola per portar el vel islàmic?».
la ideologia. Així, és possible saber quin 
impacte té realment cadascuna de les 
variables tot controlant l'efecte de di-
versos factors a la vegada —i les possi-
bles relacions espúries existents.
D’entrada, cal preguntar-se com és 
possible mesurar l'acceptació cap al 
fenomen migratori. Per evitar l'efecte de 
les respostes políticament correctes —
d'altra banda, difícilment evitable—, la 
literatura ha proposat mesurar-ho indi-
rectament. L'enquesta del CEO compta 
amb diversos indicadors que demanen 
l'opinió sobre diferents aspectes cultu-
tesi del contacte». 1) En línia amb la lò-
gica explicada anteriorment, el «contac-
te» s’ha dividit en tres grans aspectes: 
contacte amb població immigrada al 
lloc de treball, contacte entre les amis-
tats i contacte a la família11; 2) També 
s'han inclòs variables actitudinals: l'eix 
esquerra-dreta, la percepció del nom-
bre d'estrangers al municipi i la iden-
tificació nacional subjectiva; 3) L’últim 
grup el formen les variables sociodemo-
gràfiques: sexe de l'entrevistat, estudis 
—amb estudis universitaris com a refe-
rència—, estatus laboral —no treballo» 
com a categoria de referència—, lloc de 
naixement —amb les persones nascu-
des fora de Catalunya com a referèn-
cia— i edat; 4) Finalment, s’han inclòs 
dues variables de context: la taxa d'atur 
al municipi12 i el percentatge d'immigra-
ció segons el padró.
11 Les preguntes són: «Entre els seus companys 
de feina/amistats/família, hi ha algú que sigui 
immigrant o estranger?» La resposta podia 
ser afirmativa o negativa. D'altra banda, s'ha 
separat el contacte entre els companys de 
feina i la resta per tal d’evitar la distorsió que 
provoca el baix nombre de casos en l’enquesta 
que assegura tenir contactes amb població 
immigrada en el lloc de treball.
12 La taxa d'atur s'ha calculat en base a la 
població activa local estimada a partir de les 
taxes d'activitat provincials de l'estimació de 
població activa i el padró municipal, seguint la 
metodologia emprada per la xarxa d'Observa-
toris de Desenvolupament Local de la província 
de Barcelona.
Font: CEO i Idescat. Elaboració pròpia.
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Només el coneixement de la població immigrada possibilitarà 
el trencament de tòpics i prejudicis «
A la taula 1 s'hi poden veure els re-
sultats dels dos models multinivell. El 
primer model confirma una part de la 
hipòtesi que es pretén testar: el con-
tacte amb la població immigrada en el 
lloc de treball augmenta les actituds 
positives cap al fenomen migratori. El 
segon model també destaca l'impacte 
de les relacions d'amistat. El fet de tenir 
amics o amigues de procedència forana 
és significatiu i té un impacte impor-
tant a l’hora de percebre positivament 
la immigració. En canvi, tenir familiars 
immigrants no té impacte sobre aques-
tes percepcions. 
Taula 01
Participació electoral de persones amb dret a sufragi actiu i passiu (%)
Font:  Elaboració pròpia.
Llegenda: 
*p<0,1;**p<0,05; ***p<0,01
La taula mostra els coeficients del model i la 
seva significació estadística. Els coeficients ens 
indiquen com canvia la nostra variable dependent 
—l'índex explicat anteriorment basat en diferents 
aspectes del fenomen migratori— en funció de 
les variables introduïdes. Els asteriscs indiquen 
que aquella variable «importa», és a dir, que té un 
impacte estadístic sobre el què estudiem i no es 
tracta d'una relació fruit de la casualitat. Així, per 
exemple i dit de manera resumida, el coeficient 
d'immigració percebuda indica que per cada punt 
d'augment en aquesta variable —és a dir, la immi-
gració que es percep és més alta—, les opinions 
sobre la immigració baixen un punt, és a dir, s'és 
més negatiu a l’hora de valorar el fenomen migra-
tori —mantenint la resta de factors constants.
Variable Model 1 Model 2
Contacte
Entorn laboral 0,54**
Amistats 1,25***
Familiars 0,35
Actitudinals
Immigració percebuda -0,01** -0,01**
Identificació Nacional Subjectiva -0,02 0,11
Esquerra-dreta -0,44** -0,28***
Sociodemogràfiques
Sexe 0,35 -0,02
Estudis 1,16*** 1,04***
Estatus laboral 0,18 0,17
Lloc de naixement 0,74** 0,29
Edat -0,01 -0,01
Context
Taxa d'atur 0,09 -0,09*
Immigració real 0,01 0,01
Constants 9,19*** 8,41***
Nombre de casos 478 844
Nombre de municipis 47 47
Prob > chi2 0,000 0,000
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Hi ha altres factors inclosos en el 
model que també tenen un efecte im-
portant: un augment del percentatge 
percebut d'immigració al municipi té un 
impacte negatiu sobre la percepció del 
fenomen migratori. La ideologia també 
esdevé rellevant i confirma els resultats 
d'altres estudis: a mesura que la perso-
na es desplaça a posicions conservado-
res, la seva opinió sobre la immigració 
esdevé més negativa. Sobre les varia-
bles sociodemogràfiques, els estudis de 
la persona tenen un efecte significatiu: 
com més elevada és la formació asso-
lida, les opinions sobre la immigració 
esdevenen més positives. Així mateix, el 
fet d’haver nascut fora de Catalunya no 
genera un impacte clar en les percepci-
ons vers el col·lectiu immigrat. 
Els resultats que aquí es presenten 
no donen un pes important a l'efecte 
de la desocupació o l'entorn econòmic. 
Així, el fet de ser a l'atur no afecta les 
percepcions. En canvi, les dades deixen 
entreveure un lleuger impacte de la taxa 
d'atur de l'entorn més proper —ciutat o 
poble— a l'hora d'explicar un cert rebuig 
cap a la immigració. És a dir, segons les 
dades, ser a l’atur no implica tenir ac-
tituds més negatives, però en canvi, en 
entorns en què globalment la població 
desocupada és major, les percepcions 
vers la immigració tendeixen a ser més 
negatives.
4. Conclusions
L'anàlisi de la realitat es fa, principal-
ment, a través de percepcions. En rela-
ció a la immigració, l'abisme entre allò 
que és i allò que es percep és força im-
portant. L'enquesta del CEO evidencia la 
distància entre el volum d'immigració 
percebuda i la quantitat que realment 
existeix. És només un exemple, però que 
posa de relleu la capacitat de certs te-
mes públics d'inflar-se i allunyar-se de 
paràmetres empírics. Davant d'aquest 
fet, i atesa la importància del fenomen 
migratori, convé fer un pas enrere i ana-
litzar de quina manera es poden alleu-
gerir els sentiments de negativitat vers 
un fenomen tan problemàtic com inevi-
table. 
En aquest article s'ha pretès testar la 
«hipòtesi del contacte», segons la qual 
el contacte amb la immigració és un 
mecanisme per conèixer-la directament 
i, consegüentment, desmuntar prejudi-
cis i tòpics. Els resultats han confirmat 
que, a Catalunya, el fet de tenir amistats 
d'origen immigrant, així com compartir 
un mateix espai al món laboral, genera 
actituds positives cap a la immigració. A 
diferència del que s’esperava a priori, la 
situació econòmica té un impacte rela-
tivament baix a l'hora d'explicar percep-
cions negatives. 
Els resultats també indiquen, amb 
matisos, quelcom que la literatura fa 
cert temps que ha apuntat: la ideologia i 
l'educació juguen un paper important a 
l'hora d'explicar determinats discursos 
antiimmigrants. De fet, aquells partits 
proclius a aquest discurs ho saben i ho 
exploten per treure’n rèdits electorals.
Amb tot, l'anàlisi presentada en 
aquest article indica quelcom intuïtiu: 
conèixer l'altre és la millor manera de 
prevenir actituds negatives basades en 
situacions fictícies. Però aquesta con-
clusió situa Catalunya davant d'un repte: 
la necessitat d'afavorir uns espais d'in-
tercanvi només concebibles a mig-llarg 
termini, sense augmentar les tensions, i 
lluitant contra un món polític basat en 
l'impacte directe. Alguns ajuntaments 
—Sabadell, Barcelona, Mataró...— ja fa 
temps que aposten per la creació d’es-
pais comuns d’interacció en els quals 
les barreres entre immigrats i autòctons 
són més fàcils de dissoldre. La perseve-
rança en l’aplicació d’unes mesures tan 
difícils com efectives és un camí eficaç 
per trencar aquest univers de falses 
percepcions entre els dos grups. L'es-
criptor Rodney Hall (1935) deia, referint-
se al seu país, que «A Austràlia tots som 
emigrants i tots arrosseguem tradici-
ons i cultures d'altres països, però hem 
d'aprendre a construir una cultura aus-
traliana». Sigui o no aquest el camí, és 
difícil començar si abans no es coneix 
què diu i què pensa l'altre.    
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